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Morro de Bou 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Alargada, voluminosa hacia la parte peduncular y más estrecha en su cima, a veces inclinado de un 
lado. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Medianamente amplia, profunda, con el fondo verde intenso y pruina violácea. 
Borde levemente ondulado o marcadamente irregular, más rebajado de un lado. Pedúnculo: Corto, 
medianamente grueso, leñoso y con suave lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y poco profunda. Borde con mamelones mas o menos acusados. Ojo: Cerrado o 
entreabierto, de tamaño medio. Sépalos compactos en su base, aunque a veces aparecen separados entre 
sí, de forma triangular y puntas vueltas hacia fuera, color verde, tomentosos. 
 
Piel: Fuerte. Color: Verdoso, exento de chapa o tenue amarillo cobrizo en zona de insolación. Punteado 
ruginoso, blanquecino. 
 
Tubo del cáliz: Mediano y amplio, cónico o en embudo corto, con los estambres insertos en su base. 
 
Corazón: Alargado, desplazado, con las celdas y eje muy cerca del pedúnculo. Eje entreabierto. Celdas 
alargadas, pequeñas. 
 
Semillas: Alargadas y anchas, de tamaño medio, algunas de estas presentan pequeña cresta en la parte 
contraria a su inserción. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas. Esponjosa, harinosa. Sabor: Algo astringente. Muy particular. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
